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ELECTRON BEAM MELTING OF NEW HIGH-STRENGTH TITANIUM ALLOY T120
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Integrated research works were carried out for producing 150 mm diameter ingots of new high-strength titanium alloy 
T120 by the method of electron beam melting. Technological parameters of ingots melting in electron beam installation 
UE208 were determined. It is shown that the metal of ingots of the new high-strength titanium alloy T120, produced 
by the method of electron beam melting, is characterized by a chemical homogeneity, absence of inclusions of low 
and high density. Study of the macrostructure of produced ingots showed that it has a homogeneous nature, having 
no different etching zones in ingot section, noticeable difference in structures of central and periphery zones of ingots 
is not observed, there are no defects in the form of pores, cavities, cracks and nonmetallic inclusions. Ref. 9, Table 1, 
Figures 10.
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Дата Место проведения Название
4–7 апреля беларусь, Минск Специализированные выставки «Сварка и резка 2017» и «Порошко-вая металлургия 2017»
11 апреля Украина, Киев XV Всеукраинская научно-практическая конференция «Специальная металлургия: вчера, сегодня, завтра»
май
Украина, Киев, 
ИЭС им. Е. о. Патона
Сессия научного совета по новым материалам МааН
23–25 мая Украина, Запорожье 25-я Международная специализированная выставка «Машинострое-ние. Металлургия – 2017»
23–26 мая
Украина, Киев, 
ИЭС им. Е. о. Патона
9-я Международная конференция молодых ученых «Сварка и род-
ственные технологии»
12–14 июня
Украина, Киев, 
ИЭС им. Е. о. Патона
Международная конференция «Роботизация и автоматизация сва-
рочных процессов» 
www.pwi-scientists.com/rus/robotweld_2017
13–16 июня Китай, Шанхай Международная выставка металлургической и металлообрабатыва-ющей промышленности «METAL + METALLURGY CHINA 2017»
21–24 июня Италия, Верона 11-я Международная выставка алюминиевой промышленности «METEF 2017»
11–15 сентября Украина, одесса
Восьмая международная конференция «Лучевые технологии в свар-
ке и обработке материалов» 
http://pwiscientists.com/rus/ltwmp2017
19–21 сентября
Германия, 
Штутгарт
Европейская выставка и форум по композиционным материалам, 
технологиям их производства и применения «Composites Europe 
2017»
25–29 сентября
Германия, 
Дюссельдорф
Эссенская выставка «Сварка и резка» 
www.schweissen-schneiden.com
25–27 октября Украина, Киев Специализированные выставки «Машпром, ЛитЭкс-2017»
21–24 ноября Украина, Киев Международный промышленный форум-2017
